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)RUWKH8QLWHG1DWLRQV&RQYHQWLRQRQWKH/DZRIWKH6HD³D bay is a well-marked indentation whose penetration is 
in such proportion to the width of its mouth as to contain land-locked waters and constitute more than a mere 
curvature of the coast. An indentation shall not, however, be regarded as a bay unless its area is as large as, or larger 
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